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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：One-year eGFR decline rate is a good predictor of prognosis of renal failure in 
     patients with type 2 diabetes 
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